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ABSTRACT
PERAN PETERNAK TERHADAP PENINGKATAN ANGKA KEBUNTINGAN HASIL INSEMINASI BUATAN (IB) SAPI
POTONG DI KECAMATAN SUKA MAKMUR 
KABUPATEN ACEH BESAR
ABSTRAK
        Penelitian ini bertujuan  mengetahui peran peternak terhadap  peningkatan angka kebuntingan sapi potong hasil inseminasi
buatan (IB) di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Data pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan
wawancara langsung kepada 75 orang peternak pengguna jasa IB serta data hasil IB tahun 2013 dari dinas yang terkait. Dari hasil
uji regresi stepwise, didapat bahwa peran peternak yag paling berpengaruh terhadap nilai service per conception (S/C) adalah lama
pengalaman beternak dengan nilai R Square 0,336 dengan persamaan regresi Y = 2,421 â€“ 0,113X, sedangkan faktor yang
berpengaruh terhadap nilai conception rate (CR) adalah lama pengalaman beternak dan jumlah kepemilikan ternak betina dengan
nilai R Square 0,449 dengan persamaan regresi Y= - 14,271 + 6,168X1 + 8,274X2. Dari hasil uji regresi dan korelasi dapat
disimpulkan bahwa karakteristik peternak yang mempengaruhi hasil IB adalah lama pengalaman beternak dan jumlah kepemilikan
ternak betina.
